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Анотація – Heat recuperation has paramount importance for efficient energy usage in chemical 
industry. Compact heat exchangers are capable to increase the amount of recuperated heat without 
excessive size, weight and cost penalties. The principles of creating compact heat exchangers including 
pillow-plate type heat exchangers are discussed.  
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Стійкий розвиток сучасного суспільства не можливий без поступового зростання 
потреб у енергії. Забезпечити це зростання без суттєвого збільшення використання 
викопного палива та подальшого забруднення навколишнього середовища можливо за 
рахунок підвищення ефективності використання енергії та застосування відновлюваних 
джерел енергії. Найбільша частка енергетичних витрат припадає на теплову енергію. Її більш 
ефективне використання потребує підвищення рівня рекуперації тепла та інтегрування 
відновлюваних джерел енергії в сучасні системи тепловикористання. Це ставить підвищенні 
вимоги до теплообмінного обладнання, яке повинно забезпечувати високу ефективність 
передачі теплової енергії без збільшення габаритних розмірів та матеріалоємностіі. 
Найбільше цим вимогам відповідають компактні теплообмінники [1].  
Розглянуто теоретичні основи створення компактних теплообмінних поверхонь з 
інтенсифікованою теплопередачою, найкраще задовольняючих вимоги конкретного процесу 
рекуперації теплової енергії.  Наведено аналіз двох основних напрямків підвищення теплової 
ефективності теплообмінного обладнання при зменшенні його масо-габаритних  показників 
та витрат матеріалів на виготовлення поверхні теплопередачі. Це створення поверхонь з 
інтенсифікацією тепловіддачі та обґрунтоване зменшення еквівалентного діаметра каналів 
теплообмінника для течії теплоносіїв. Розглянуто здатність різних теплообмінних поверхонь 
до зменшення їх забруднення при роботі в умовах хімічних виробництв. Наведено принципи 
конструювання та основні робочі параметри сучасних компактних теплообмінників для 
хімічної та суміжних галузей промисловості. Це компактні теплообмінники традиційної 
кожухо-трубчатої конструкції, теплообмінники з інтенсифікованими трубками, пластинчаті, 
пластинчато-ребристі та трубчато-ребристі, теплообмінники типу «pillow-plate», міні та 
мікро канальні, печатно-контурні, керамічні та теплообмінники з полімерних матеріалів.  
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